














IJ vremenu u kojem su problemi odrastanja djece i mtadih u porastu, problemi ponaiania sve sloi.eniii, postojefu tretmanske
intervencije nedovoljno uiinkovite, ostaje tra/iti znanstvena rjeienja i na njima temeljiti prevencijsku praksu. Pregledom nekih
novijih postavki u odredivanju suitine prevencijskih istralivanja lznanosti i prevenciiske prakse ovim radom ieli se utemeljiti i
ponrditi neka znanja vaina za podruije prevencijske djelatnosti i za naiu zemliu. U radu su dati neki pristupi i definicije pre-
vencijske znanosti i prevencijskih istray'ivanja, te osnove za postavljanie i evaluiranje prevencijskih programa.





Nerijetko se u znanstvenoj i strudnoj literaturi
koja se odnosi na prevenciju poreme6aja u
pona5anju i delinkvenciju djece i mladih mogu
zapaziti naslovi kao Sto su: Poziv na prevenciju!;
Zalto prevencija?; Prevencija osnovana na
znanstvenim istraZivanjima!; Koje preventivne
strategije su udinkovite?; Obe6avaju6i, udinkovi-
ti ili model preventivni programi? ( Hawkins i dr.
2001; Kellam i Rebok, 1992; Albee, Gullotta,
1997; SAMHSA,2002 i dr.).
Ti naslovi odraZavaju noviju povijest preven-
cijskih istraZivanja i prevencijske prakse.
Trebamo li odgovore na ta pitanja? Gdje smo kao
znanstvenici i praktidari s tim u vezi? Neke od
odgovora mogu6e je na6i i u ovom radu.
Prevencijska istraiivanja
Prevencijska znanost jedna je od disciplina
koja integrira istraZivanja o dovjeku kroz njegovo
odrastanje - razvojnu epidemiologiju, epidemi-
ologiju u zajednici i s tim u vezi preventivne
intervencije (Kellam i Rebok, 1992, Jankovie.,




Na drugi nadin redeno, preventivna znanost je
svojevrsna teorija socijalnog razvoja dovjeka, diji
je cilj identificirati i reducirati poreme6aje u
pona5anju mladih ljudi, istovremeno promovira-
ju6i zdravlje, pozitivne stavove i pona5anja koja
vode produktivnom i zdravom Zivljenju mladih.
Pri tome prevencijska znanost ima dva cilja:
1 identificirati rizidne dimbenike koji sman-
juju vjerojatnost javljanja poreme6aja u
pona5anju i za5titne dimbenike koji
pobolj5avaju socijalne veze ijadaju djecu i
mlade i zaiti6uju ih od mogudih
poremedaja u pona5anju,
2. razviti i primjenjivati uspje5ne strategije
koje 6e omogu6avati "puStanje" istraZivan-
ja u praksu.
Rizidni dimbenici su oni dimbenici koji na
strani djeteta ili njegove okoline pove6avaju
vjerojatnost ukljudivanja mladih u negativna ili
antisocijalna pona5anja (Williams, Ayers, Arthur,
1997; Rolf i dr. 1992). Neki od njih vezani su za:
. rizidne dimbenike u zajednici - mobilnost,
blagi zakoni i norme u zajednici, posje-
dovanja oruLja i delikvencija, dostupnost
droga i oruLja,
. obiteljske rizidne dimbenike - lo5e vodenje
obitelji, obiteljske konfl ikte,
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. rizidne dimbenike u Skoli - akademski
neuspjeh, nedostatak povezanosti sa
Skolom, dezorganizacija Skola,
. individualne / vr5njadke dimbenike - rano
ukljudivanje u problem pona5anja, pri-
jatelji ukljudeni u problem pona5anja, poz-
itivni stavovi prema delinkventnom
pona5anju.
ZaStitni dimbenici (Williams, Ayers, Arthur,
1997: Rolf i dr. 1992.) su oni dimbenici na strani
djetetu ili njegove okoline, koji kao Stitnici stoje
izmedu razvoja poreme6aja u pona5anju i pozi-
tivnog razvoja mladih i nalaze se u:
. individualnimkarakteristikama- inteligen-
cija, otpornost, socijalna kompetentnost,
o pov€Zonosti s: obitelji, vr5njacima, susjed-
stvom, zajednicom,
. pozitivnim vjerovanjima i jasnim standard-
ima - komunikacija mladih u obitelji, Skoli,
qajednici i vr5njacima.
Kljudni element zdravog razvoja mladih
(Catalano, Hawkins, 1996.) jest povezanost
mladog dovjeka s vaZnim osobama njegovog
okruZenja. Tri su zaltitna procesa koja vode tom
povezivanju:
. prilika za aktivno ukljudivanje u razne
socijalne grupe,
. vje5tine koje omogudavaju ukljudivanje,
. prepoznavanje i jadanje prilika za
koriStenje vje5tina.
lz navedenog proizlazi da prevencijska
znanost znadii stjecanje i razumijevanje informa-
cija o rizidnim i za5titnim dimbenicima prisutnim
u okruZenju ruzvoja mladog dovjeka, stavljaju6i
te nalaze u akciju primjenom razliditih
obe6avaju6ih programa (Bloom, 1996, Albee,
Gullotta, t997).
Hawkins i suradnici (2001) zakljuduju kako je
znanje o rizidnim i za5titnim dimbenicima i za
zloporabu droga i za nasilje i za delinkvenciju
mladih vrlo vaZno, ali da kod toga postoji naras-
taju6a potreba "prevodenja" tih znanja u sustave
prevencije u lokalnoj zajednici koji 6e zaista
reducirati incidenciju' i prevalenciju' poreme6aja
u pona5anju djece i mladih.
Podrudje prevencije mentalnih i poremedaja u
pona5anju djece i mladih, unutar intervencijskog
spektra, u novijoj literaturi (Mrazek, Haggerty,
1994) odredeno je univerzalnom (cijele popu-
lacijske skupine koje nisu identificirane na
osnovi individualnog rizika), selektivnom (pojed-
inci ili skupine populacije diji su rizici za razvoj
poreme6eje znadajno vi5i nego u prosjeku) i indi-
ciranom prevencijom (visoko rizidni pojedinci
kod kojih je identificiran minimalan ali vidljiv
znak ili simptom nekog oblika poreme6aja u
pona5anju). Podrudje tretmana "rezervirano" je
za identificirane sludajeve poremedaja u
pona5anju, a intervencije druge Sanse ili odrla-
vanja stanja usmjeravaju se prema dugotrajnim
tretmanima i post-tretmanima.
Takva podjela u ukupnosti znanja i primjenji-
vanih programa poznata je u svjetskim krugovi-
ma znanstvenika i najve6ih zagovomika dobre
prakse, uglavnom u vode6im asocijacijama
unutar raznih sveudili5ta ili znanstveno-strudnih
udruga na intemacionalnoj razini. Shematski se
to prikazuje na Slici I (Mrazek, Haggerty, 1994).
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Slika 1. Intenencijski spektar (Mrazek, Haggerty,
re94)
I udestalost novih, incidentnih sludajeva neke pojave. Incidencija mjeri promjene u nekom vremenskom razdoblju (ketanje' dinamiku u popu-
laciji). OpaZeni sludajevi mogu se iskazati kao stope incidencije i kao rizik ili kumulativana incidencija. Stopa incidencije izraZava brzinu
promjene, a rizik, vjerojatnost da 6e se neka pojava dogoditi-
t mieia stanja nedega u odredenoj populaciji, onoga dega u njoj ima, 5to postoji. Broj sludajeva s poreme6ajima u ponalanju koji postoje.
prevalencija izraLava broj posojecih sludajeva u nekoj populaciji u odredeno vrijeme. (prema Babu5' 2000)
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Prevencijska praksa
Odredenje prevencije poreme6aja u pona5anju
djece i mladih mogude je svesti i na dinitelje bilo
koje strudne politike koja de smanjiti broj djece i
maloljetnika s poreme6ajima u pona5anju ili broj
djece i mladih koje vr5e kaznena djela (ili sam
broj kaznenih djela). Uz prevencijsku intenciju u
ovoj definiciji nagla5ava se i posljedica prevenci-
jskih intervencija. To znadi, kako prevenirati
znadi udinkovito "odraditi" primijenjeni preven-
tivni program. Je li to vidljivo u smanjivanju
rizidnih i pove6anju za5titnih dimbenika
znadajnih za prevenciju poreme6aja u pona5anju
djece i mladih, smanjuju broja kriminalnih
dogadaja, broja uhi6enja mladih, znadajnijem
angaZmanu mladih oko njih samih ili nedem dru-
gom sasvim je svejedno, vaLno je da se biljeZe i
opserviraju efekti napora nazvanih programima
prevencije.
Prevencija je posljedica mnogih institucional-
nih ali i vaninstitucionalnih napora. Svaka osoba
povezana je s mnogim "institucijama": obitelji,
Skolom, zajednicom, susjedstvom, vr5njacima,
radnim mjestom...
Zato je prevencija rezultat svakodnevne
prakse usmjerene na sva "institucionalna"
okruZenja. OkruZenje se moZe definirati kao soci-
jalna pozicij a za igranje razliditih uloga kao Sto
su: roditelji, dijete, susjed, uditelj, vr5njak...
Stoga se programi prevencije direktnije usmjer-
avaju upravo na ta "institucionalna" okruZenja -
obitelji, $kole, susjede, zajednicu, ulicu, radna
mjesta, a od politidke i strudne javnosti odekuju
se strategijska promaknu6a prevencijske politike
i unapredenja prevencijske prakse. Za
Nacionalnu strategiju prevencije poreme6aja u
pona5anju djece i mladih stoga je nuZno opera-
cionalno definirati ne samo razine prevencijskih
intervencija nego joS viSe epidemiologiju
poreme6aja te razine rizika i za5tite na nacional-
noj i lokalnim razinama.
Prevencijsku praksu dine stoga prevencijski
programi koji predstavljaju fokusirane napore za
promjenom, smanj ivanjem ili kreiranjem "rutine"
prakse na mjestima ranije spomenutih "institu-
cionalnih" okruZenja kao najboljih mjesta pre-
vencije poreme6aja u pona5anju i delinkvencije
djece i mladih.
VaZnost znanstveno utemeljenih programa
(prevencijske prakse) u svjetskim razmjerima
Siroko je prihva6ena za podrudja prevencije
mladih: nasilja, napu5tanja Skole, zloporabe sred-
stava ovisnosti i sl. Jasni su napori raznih centara,
narodito u podrudju suzbijanja ovisnosti' koji
informiraju strudnu javnost o postojanju i dostup-
nosti znanstveno utemeljenih programa i opcija
(SAMSHA,2002).
Znanstveno utemeljeni programi su oni koji su
nastali iz jedne ili vi5e teorija ili teorijskih pristu-
pa, njihove programske aktivnosti su povezane s
teorijom te su dobro primijenjeni i evaluirani.
Kod tako utemeljenih programa pronadeni su
obe6avajudi, uspje5ni i model programi.
Obe6avaju6i programi pokazuju neke pozitivne
rezultate dok uspje5ni programi konstantno
pokazuju pozitivne rezultate, primjenjuje se i
stalno se evaluiraju. Model programi su jednos-
tavno uspjesni programi koji su dostupni za
upotrebu i imaju dostupnu tehnidku pomo6 od
strane autora programa (vidi Sliku 2).
trspje5ni
.konstanlrc pozilivni rcTullati
.snazno imDlemenlimni i eraloimni
Mod€l
. doslupni 7a sirenjc
. Ehniaka poqDra dGtlpm od Imnc aulom prolBma
Slika 2. Znansfveno utemelieni programi (SAMHSA,
2002)
Kriteriji koji su rezultirali navedenim tazina-
ma programa, izmedu ostalih, ukljudivali su:
. teoriju - stupanj do kojeg programi
odraZavaju jasne i dobro artikulirane
principe o pona5anjima i nadinima prom-
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ja i informacije dobivene znanstvenim istraZivan-
jima i evaluacijom prevencijskih programa. Jedan
od mogudih putova operacionalizira se u Slici 3.
i Slici 4. koji u koracima idu od mobilizacije
zajednice, procjene potreba, implementacije pre-
ventivnih strategija do institucionalizacije i mon-
itoringa. Radnje koje se s tim u vezi poduzimaju
opisane su ispod navedenih "koraka". Takva
strategija podrazumijeva primjenu znanosti i
znanstvenih istraZivanja te dolazak do rezultata
poznatih pod nazivom "dobre prevencijske
prakse". Uspje5no implementiranje prevencijskih
programa u zajednicu osim navedenog pret-
postavlja i slijede6e:
. zajednica ima volju i resurse da pomogne
sama sebi,
. zajednica zna Sto je najbolje/ Sto najvi5e
treba.
. prevencijske intervencije su uvijek "vlas-
ni5tvo" zajednice,
o partnerstvo medu ukljudenim organizacija-
ma i zajednice je najbolji put prema pre-
venciji i inicijativama za "izgradnju"
zajednice,
. kori5tenje jakih snaga u jednom podrudju
promovirati 6e snage drugog podrudja
(Delgado, 2000 prema Saleeby, 2001).
Okvir za prevencijska istraZivanja - prevenci-
jski istraZivadki krug (Slika 5.), u svrhu planiran-
ja prevencijskih programa, pretpostavlja:
. definiranje poremedaja ili problema koji se
Zeli prevenirati,
. sakupljanje informacija usmjerenih prema
specifidnim rizidnim i za3titnim dimbenici-
ma povezanim s tim poreme6ajima,
. studiranje postoje6e literature o
udinkovitim intervencijam a za tai problem
(Mrazek, Haggerty, 1994).
Na kraju u Tablici 1, kao primjer, kratko je
prikazan jedan sveobuhvatf preventivni program
za djecu i mlade u "nevjerojatnim" godinama.
Njegova su5tina sveobuhvafirosti odituje se u
primjeni programa i na dijete/mladog dovjeka i
na roditelje i na uditelje i u roditeljskoj ku6i i u
Skoli, kao i u odnosu na one vje5tine koje 6e
omoguditi svakome od subjekata treninga
Pm6enje i evalEcija postojeih
aktirnosti i indikalora rizicnih i
zrsdmih aimbenika
P@jenB Inicirali preventivne slmt ije
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Slika 3. Uhodavanje dobre prakse (Office of Juvenile













Korak 4 posEvUanJe pnonlq
prcjem resws
Slika 4. Gradenje uiinkovitih programa prevencije
(csAP,2002)
Ranije elaboriranje elemenata prevencijske
znanosti i istraZivanja te prevencijske prakse
(programi prevencije) dovodi do potrebe opera-
cionalizacije puta kojim se implementiraju znan-
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najbolju primjenu i vrlo vjerojatno pozitivan
udinak. VaZno je istadi kako i djeca i roditelji i
uditelji na taj nadin postaju kompetentniii i za




Uz rzumjevanje konteksta problema prilzi se osmiSljavanju












Stiko 5. Prevencijska istraiivania - Pilot studiie
(9AMHSA,2002)
Tablica 1. Prikaz program.o Nevjeroiatne godine (Webster - Stranon,2000)
Prevencijske intervencije Vjeltine Osoba u treningu OkruZenje





Napredni trening za roditelje
. discipliniran
interpersonalne vi e itine
. rje5avanje problema












. rutine udenja, ditanje
. @rika kod doma6ih zadala roditelj
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Umjesto zakljutka
Za5to su danas udestali apeli za prevenciju?
. Postoje brojni problemi u odrastanju
mladih;
. Prisutno je nezadovoljstvo s udinkovito56u
tradicionalnih intervencija;
. Postoje mnogi limitiraju6i dimbenici u sus-
tavu institucionalne skrbi;
. Vjeruje se da prevencija moZe biti puno
isplativija nego tretman.
Za5to ipak prevencija ima sporadidnu popu-
larnost medu profesionalcima?
. Postoje6e znanje nije dovoljno za uspje5nu
prevenciju, nuZno je mnogo preciznije
razumijevanje poreme6aja u pona5anju i
preventivnih intervencija;
. Nedostaju formalni treninzi za udinkovite
prevencij ske intervencije;
. Preventivni rezultati nisu brzi i zahtijevaju
da se konfrontiramo s mnogim socijalnim i
politidkim dimbenicima u definiranju
rje5enja problema odrastanja mladih;
. Preventivne intervencije zahtijevaju akti-
van odnos prema promjenama u okolini.
Sve navedeno ogleda se u stanju prevencije
poreme6aja u ponaSanju djece i mladih i kao
znanosti i kao prakse u na5em druStvu. Put kojim
treba i6i odnosi se stoga i na podupiranje
znanstvenih istraZivanja jer je ve6ina rezultata
stranog porijekla, ali i na njima temeljenoj prak-
si. Previ5e je kapitala u djetetu i mladom dovjeku,
previSe je rizika za njegovo odrastanje, a prema-
lo je znanja i treninga za poLeljne i odekivane
rezultate, koji se naZalost desto i ne mjere.
Podrudje prevencije poremedaja u ponaSanju
djece i mladih doZivjelo je znadajne promjene u
posljednjim desetljedima i postalo nezaobilazno.
Prevencijska istraZivanja i na njima temeljena
prevencijska praksa naZalost nisu stvamost u
na5oj zemlji te su ona nuZno opredjeljenje
sada5njosti i bliske bududnosti.
To znadi da je podrudje prevencijskih istraZi-
vanja i prevencijske prakse, jer se i teorija i prak-
sa nalaze u svojim podecima u Republici
Hrvatskoj, nuZno sve vi5e podrZavati i koristiti u
svakodnevnoj praksi.
Ovaj rad i za praktidare i za znanstvenike, ima
za cilj otvoriti priliku za prepoznavanje snaga
jedne i druge strane te omogu6avanje
zajednidkog vjerovanja kako je mogude ujediniti
napore prema udinkovitijim izlazima za djecu i
mlade koji rastu u sve ve6em druStvu rizika i uz
pomo6 sve manjeg broja dimbenika za5tite
(Weissberg i dr.,1997; Weissberg i dr. 1997a).To
stoga Sto su ve6 neki napori napravljeni, istraZu-
jemo (BaSi6, Jankovid, 2000: BaSi6,
Feri6,KranZeli6, 2001), a mnogi programi pre-
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Prevention research and prevention practice
Abstract
At the time when problems related to growing up of children and the young are increasing, behavioural problems are becom-
ming more complex and the existing treatment interventions proved to be insfficiently efficient, the only solution lefi is to seek
sciitific soluiions on which prevention practice could be based. This paper aims to establish and confirm certian knowledge
of importance for the fteld of prevention activites and for this country by means of a review of some more recent theses con'
ierning the determination of the essence of prevention researchlscience and the prevention practice. The paper includes certain
approiches and definitions of prevention science and prevention research as well as the bases for setting up and evaluating pre-
vention programmes.
Key words: prevention research, prevention science, prevention practice, prevention of behavioral disorders, children and
the young
